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The Journal of Recreational Linguistics 
Volume 14, Number 3 August, 1981 
131 The Pal indrome Syndrome C. Weir 
137 An Investigation of ACEINORST D. H. Francis 
141 Pick a Gove rnment P. Hellweg 
145 F Pluribus Unum R. E. Douglass 
146 Cros sword Construction by Compute r A. R. Eckler 
148 Colloquy 
154 Consecutive Identical Letters J. Grant 
158 The Contest Center F. Rubin 
161 On Again, Off A gain L. R. Ashley 
163 Myths, ~orward and Backward P. Hunt 
166 More About Number-Names E. R. Wolpow 
169 Beyond Malaya1am? H. B. Partridge 
173 Kickshaws F. W. Eckler 
180 En~lish? M. Brooke 
182 The Riddles of the Sirens W. Shedlofsky 
184 Low- Scor in~ Scrabble Game s A. Frank 
187 0 Lucifer! R. J. Quincunx 
191 Answers and Solutions 
All back issues of Word Ways are available on microfilm from 
University Microfilms (A Xerox Company) , 300 North Zeeb 
Road, Ann Arbor, Michigan 48106 
Selected articles are abstracted in Language and Language Beha­
vior .Abstracts 
